












































































































































































































































































































































































































年中国 GDP 增速将达到 8.4%，
2010 年 有 望 进 一 步 提 升 至
8.7%。”。⑦还有一个成功的例子，
2009年 3月 25日，国务院明确提
出，到2020年，上海将基本建成与
我国经济实力和人民币国际地位
相适应的国际金融中心、具有全
球航运资源配置能力的国际航运
中心。这是上海、长三角乃至中
国发展的一个大事件。在媒体普
遍关注“两个中心”、“为什么建
设”“怎么建设”的时候，《新沪商》
杂志社“两个中心”建设报道项目
组，就“两个中心”建设语境下上
海未来十年经济社会发展大势展
开调研，请60位不同学科、不同年
龄、不同区域的专家预测未来十
年上海“十大热门生意”、未来十
年上海“十大热门职业”等，并形
成预测报告，取得了很好的效
果。⑧
注释
①②[德]乌尔里希·贝克著，
王武龙译：《9.11事件后的全球风
险社会》，《马克思主义与现实》，
2004年，第2期
③ 张扬：《对流动性影响关注
不足，一季度券商预测现偏差》，
《新快报》，2009年4月17日
④ http：//news.wuhan.soufun.
com/2009-11-18/2903323.htm
⑤ 宰飞：《2009 年度普利策
奖揭晓 金融危机报道没奖拿》《解
放日报》，2009年4月24日。
⑥ http：//finance.sina.com.
cn/hy/20110415/11179696432.
shtml
⑦卢铮，《世行预测中国2010
年GDP增长8.7%》，中国证券报，
2009年11月05日。
⑧邓的荣：《金融危机给经济
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者》，2009年，第5期。
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